
































　オランダは学校全体の 4 分の 3 以上が私立であ
る。200 人の子どもを集めれば，自分たちで学校
を設立でき、宗教などの理念や、教育方法も自由






















9 月７日 成田発　ヘルシンキ　着 ヘルシンキ泊
9 月 8 日 Pähkinärinteen koulu
（Mantelikuja 4, 01710 Vantaa）
Puistolanraitin ala-aste













9 月 10 日 ヘルシンキ発　デンハーグ着 ヘルシンキからアムステルダム、スキポールへ移動後、電車で
デン・ハーグへ。ビネンホフやマリッツハウス美術館を見学。
 デン・ハーグ　泊
9 月 11 日 Hotel Mozaic,
Laan Copes van　Cattenburch





















































































































































































































































ベルギーのフランドル地方は 70 校で 100 校に近
づこうという勢いがある。ただしフランス語圏の
10 校とは関わりがないそうである。







































































































































合されたもので、「Margriet（1 ～3 年）」「Hugo 
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